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地区贷款拖欠的数据( 见表 1) 。在比较研究后得出





大, 从瑞典的 1%到肯尼亚 81%。综观拖欠率较低的




在日本 , 1973 年助学贷款的拖欠率高达 46.7%, 到
1985 年则降至 2.3%。究其原因主要在于日本加强
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摘 要: 助学贷款的偿还问题在整个助学贷款制度中具有关键地位 , 过多的拖欠会导致贷款无以为继。从经济
角度分析 , 助学贷款偿还与处罚概率、处罚程度、信用、收入水平、当期还款额度有密切关系。因此 , 解决助学贷款还
款拖欠问题 , 一方面可通过完善信息共享机制来提高处罚概率 , 明确合约规定来提高处罚力度 , 从而增强对还贷人
的约束力 ; 另一方面可适当延长还款期限 , 降低当期还款额 , 以提高还贷的可操作性 ; 更为根本的则是培养借款学生
的信用意识 , 构建高校贫困生心理资助平台 , 提高还贷的主动性。
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提前 4 年还清贷款 , 则退还所贷总额的 10%作为奖
励。
从美国的情况来看, 助学贷款违约者的分布具
有以下一些特点: ( 1) 少数民族借贷者拖欠率较高,
黑人大学生为 56%, 西班牙裔为 37%, 白人中只有
20%的有拖欠行为。( 2) 学校层次越低拖欠率越高,
私立营利性学校借贷者拖欠率为 31.5%, 社区学院
初 级 学 院 拖 欠 率 为 25.6% , 而 四 年 制 大 学 仅 为
10.2%。( 3) 拖欠率与最终学历成反比 , 学历越低拖
欠率越高, 而对那些虽然接受了助学贷款但却没有
完成学习计划的借贷者拖欠率高达 47%, 相比之
下, 完成学习计划的借贷者拖欠率只有 24%。( 4) 毕
业后收入较低是导致拖欠增加的决定性因素。例如,
年均收入在 2.5 万美元以上者 , 拖欠率仅为 7.3%。
年薪在 1.5 万美元以下者, 拖欠率则为 20.7%。[3]
我国从 1999 年开始全面实施助学贷款制度, 就
目前的一些数据来看, 情况并不乐观。2002 年初, 北
京工行的数据显示, 在该行首批进入还款期的 1250
名毕业学生中, 有 119 人未能及时还贷, 接近总人数
的 10%。而同期该行其他个人消费贷款 , 借款不还




助学贷款的学生进行的调查结果显示 : 有 30%的被
调查者表示没听说过个人资信制度 , 甚至近 20%的
学生没有考虑过还款问题, 7%的学生表示是否还款
还很难说。#"
通过以上分析 , 我们可以得出如下结论 : ( 1) 无

















主观因素: ( 1) 学生对国家助学贷款政策理解存
在偏差, 未能及时转变思想树立起贷款求学的理念,
将国家有偿助学贷款与国家无偿政策性补贴混为一

























资 料 来 源 Albrecht, Douglas & Ziderman, Adrian 1991
Deferred Cost Recovery for Higher Education: Student loan
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